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LNA COMMISSION S'EST REUNIE BRIEVEMENT A LUXEMBOURG ET A PRIS LES 
DECISION SUIVANTES: 
1. AC 1ER 
LA COMMISSION PROPOSE POUR LE 4EME TRIMESTRE DE LA'ANNEE UNE 
PRODUCTION TOTALE D'ACIER BRUT DE 31 MIO. DE TONNES ( 29 MIO. DE 
TONNES AU JEME TRIMESTRE), DONT 23 MIO. DE TONNES POUR LE MARCHE 
COMMUNAUT A 1RE ( 1 M 10. DE TONNES DE PLUS QU'AU 3Ef'-1E TR 1 MESTRE) 
ET 8 MIO. DE TONNES A L'EXPORTATION. 
SELON LES PREVISIONS DE LA COMMISSION, LA CONSOMMATION REELLE. 
S'ELEVERAIT A 29 MIO. DE TONNES AU COURS DU 4EME TRIMESTRE. AUX 
~ 
23 MIO. DE TONNES D'ACIER BRUT, PRODUITES PAR LES SIDERURGISTES 
EUROPEENS POUR LE MARCHE DE LA CEE, IL CONVIENT D'AJOUTER 3,5 MIO. 





IL EST INDISPENSABLE SOULIGNE LA COMMISSION, QUE TOUS LES PRODUCTEURS 
RESPECTENT LES INDICATIONS DU PROGRAMME, TOUT DEPASSEMENT DES 
ESTIMATIONS COMPROMETTRAIT SERIEUSEMENT L'Atv'IELIORATION DE LA SI-
TUATION DU MARCHE SIDERURGIQUE DE LA COMMUNAUTE. LE PROGRAMME 
PREVISIONNEL POUR LE 4EME TRIMESTRE SERA PRESENTE AU COMITE CONSUL-
TAT 1 F. CECA LE 29 SEPTEMBRE PRO CHA 1 N. 
LA COMM 1 SS ION A L' 1 NTENT ION EGALEMENT DE PROPOSER UN PROLONGEMENT DE 
3 MOIS DU SYSTEME DE CAUTIONNEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 
DERNIER. LA COMMISSION PROPOSE UN ASSOUPLISSEMENT DU SYSTEME EN QUESTION EN CE SENS QUE: PREMIEREMENT, LES MARCHANDISES NE POURRONT 
PLUS ETRE BLOQUEES QUE 24 HEURES MAXIMUM EN ATTENDANT, SOIT UN 
CAUTIONNEMENT, SOIT UNE INSTRUCTION DE LA COMMISSION. DEUXIEMEMENT, 
EN CAS DE DOUTE SUR LA REGULARITE D'UNE TRANSACTION ET SI LA 
DOUANE DEMANDE INSTRUCTIONS A LA COMMISSION,UN CAUTIONNEMENT BAN-
CAIRE OU GARANTI PAR UN TIERS SUFFIRA. IL EST ENTENDU QUE LE CAUTION~ 
NEMENT EN ESPECES SERA MAINTENU POUR LES CAS DE FLAGRANT DELIT. 
LA COMMISSION INSISTE EGALEMENT POUR QUE L'APPLICATION DU CAUTIONNE- ~ 
MENT ENTRAVE LE MOINS POSSIBLE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES. '(· 
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2. FILS DE COTON E~ PROVENANCE DE TURQUIE 1 
• 
LA COMMISSION A APPROUVE UN REGLEMENT QUI SOUMET LES FILS DE COTON 
ORIGINAIRES DE TURQUIE A LA PRESENTATION D'UNE AUTORISATION D'-IMPOR-
TATION DELIVREE PAR LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES ET QUI SUSPEND 
L'IMPORTATION DE CE PRODUIT AU ROYAUME-UNI JUSQU'AU 31 DECEMBRE 
1978. LA DECISION, BASEE SUR L'ARTICLE 60 DU PROTOCOLE ADDITIONNEL 
A L'ACCORD D'ASSOCIATION, A ETE PRISE SUR DEMANDE DU ROYAUME-UNI 
SUITE L'ACCROISSEMENT EXTREMEMENT RAPIDE PENDANT CES DERNIERS MOIS 
DE SES IMPORTATIONS DE FILETS DE COTON ORIGINAIRE DE TURQUIE, CE 
QUI A CONTRIBUE A L'AGGRAVATION DE LA SITUATION DE PERTURBATION CU-
MULATIVE DE CE MARCHE. EN EFFET,PENDANT LES PERMIERS 7 MOIS DE 1978, 
LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT AU ROYAUME-UNI SE SONT CHIFFREES A 
3772 TONNES PAR RAPPORT A 2232 TONNES POUR TOUTE L'ANNEE 1977. 
3. AIDE D'URGENCE AU BADEN-WUERTTEMBERG 
LA COMMISSION A APPROUVE L'OCOTROI D'UNE AIDE FINANCIERE DE 200.000 
UCE EN FAVEUR DU LAND BADEN-WUERTTEMBERG QUI A SOUFFERT DES RECENTS 
TREMBLEMENTS DE TERRES. 
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